Le Marais by unknown
-S alad e ve rte 7.25 
(of,liIllBe m~~clrlll 5llfod, I'mlligrrlld 
5 al:ld e d e hari cots verts 7.75 
((rClld, s/'1118 bt:lllrs. farmgnn f}jlllligrtlll') 
Ccleri RcmouJade 7.75 
(nitTy 11.\R, dutCl. II.II/,ruls QI~/I!IIIII/Il oil) 
Soupe d u Jour 6.25 
(lwlllrmlldt scrIp (If lilt day) 
Sa lade ' Le M arais' 12.80 
(~II5<lIIall'tsrtllblts. mixrd bllby Srull!, 
/I(lII~r lHl/slI7l11c VIIIOI8,tHt) 
M ergu ez 16.50 
(s/IICY'llmb ~1I511g~. COIISCOIIS saitut) 
-
Cassoul et 21.50 
(wlrill' lKoII Sltw $rmmtrtd tvi ll! duck ((lIIfi!) 
Cole d e Veau G arnie 29.50 
(('tol d,ol', w,ld musJ,rooms, spiuflch. 
mfl~lr"'ll'o/lIf~) 
S teak au poiv re, frites 
(bInd: IIr/',lf'r crrls/ed Toun,rdosJ 
S teak Tartare, frit es 
23.50 
15.75 
CanOlrd au x Airelles 29.00 
(d llck brcml. roos /rd vtgctablrs. brrry sallce) 
TOljine d 'Agneau 
(b'm~rd lnmb WIll, "r;td /rll;/ 
f/lld [mil tltge/abla) 
French fri es 
Vege ta b le o f the Day 
Sauteed O n io ns 
llice l'i lOlf 
Mashed Potatoes 
23.00 
4.25 
5.50 
6.50 
5.50 
4.75 
Dinner 
r!PPETJURli 
Porto bello (ulI\ e e t grill e 8.50 
(grilltd Irorlobdlo mrlSt/room 
Spill/IC/I, II r/idHJkl'~, smoky l1i rrnisrruc) 
Poisson Fume, vinaigrette de 8.75 
pamplemousse 
(smokid fisla OIl II STlt"(1 polnlo /nIb" 
gral'rj"" ' tJllIlIIgrrl lr) 
5 al ad e Fri see et Confit 
d e Canard 
(/risft so/ad willi !luck CDllftl) 9.25 
~/u'IUlE~ ~ r!liliJET1'Eli 
CiFt ftA7TUlI 
16.75 
Poussin Farci au Ri z 21 .50 
(corrr isir Irtll s/rifJtd Illill, wlll ir & wild 
rict. 5lI115l1gt. ,Iis/ad rios, dnttl f m i1s, 
otltr sp'llacll) 
Saumon g rill e "As iatique" 18.75 
{grrllt r! ,'inlmoll , braised ptPI'tr5. 
block Tlml riet} 
Poisson du lour 
f/rrs lr Cll leir of lht dny) 
PIA 
Ravioli s de Veau, Proven ~al e 
(txal s/llf1td mIllU/' I/Jilll t'ta/ JIIS. 
ml.~ ll'rI gllr/ic a",/Iolllalo) 18.00 
Pas ta du Jour 
lfrr~l, INa l1l o/ /I.t day) 
Fe tlucini au Safran 
(/t IlIlCml "~(/fri/o" slyid 
PIA 
17.00 
Friand d e Veau au x 
Champignons 
(toll II/niota' WpIUl.4uu:1I11 ,<;(111«) 8.75 
Les Rillettes du Boucher 7.75 
(/Iomclllllrfc rfrlck a lll lllf:lIl ~I"rlltl) 
Tartelelle de Ri z. d e Veau 9.25 
(fritd SiI'tC/ Irrrnri/arlit'/ lI'ilil 
mord UllIs/rroom.() 
S alade d e langue de veau , 
v inaig re tt e aux ca p res 8.75 
(tltO//Ollgllt salad wka,lf'r 1~lIlIigrr"tI 
Salade de po ule t g rill e 
(gnlled duckclI 5111nd) 
Salade d e Boen! G rill e 
(gnlltd stellk SrlllI.1) 
bTl 61\JJ..LTlDE 
(served wilh POIII IIIU frilts. 
uuce O il rhe s id e) 
14.75 
17.50 
L' Entreco le 22.50 
(Rlbc.lfd 
Onglet a I'c!chalotle 20.75 
(Hallser s/tiJk. (/rollo/ saliCtl 
La Surprise 
(b ll lcl!tr's wtJ 
Tournec!os uLe MOlraisu 
(Tmllr biamaisd 
Paillard dc Poul cl, 
ProvcOliale 
{,,'/rolt ilrras / willI sarliI' ami 
maS/t d 11tJ1I'f!r (III) 
Cote d e Ooeuf 
(,lrilllc nb for /11'0) 
23.50 
• 
23.50 
17. 25 
51.50 
a rare steakhoIJs£, 
'. '{\fL 
''' .... ' 
•• Well dO 
Or!'n Mnnd~y In Thu rsd~y noon· mlnlflh l f rl d~y lunch, 12 ' , DOl',n s..h 'nlft y,~undnwn I . nl, Sunday hNlKh, 'KKln' ~ , d Inlll'l unlll mldnl!:hl 
-ffperitifs Eau rITinerale 
Kir Royal 7.00 Evimr 111. 7.50 
Kir 6.00 fIJian 1/2 11. , 4.50 
HOlIs, Champagne 6.50 Pellcgrillo 1/211. 4.50 
• HOI.~L 10;,"_ 1m tilt! "fa$~ b.ra Pellegrino 1 It. 7.50 
. " 
LesVins Htrlog WI,ile Zin/alldel 18.00 Chiilenu UJ Rlzt (Milluvois) 22.00 
Bordtnux WI,itt de In Gravt 22.00 Weinstock Pinal NOir 1800 
Vins Btzmcz For/aliI de Frallce ClrlmtollflllY 18.00 Weinstock Napa Gml/ny 19.00 
Pillo! Grigio 18.50 RitSlmg. "Huga/tn", Napa Valley 23.00 B. Herzog (Zin/allrid) 22.00 
Ol/roll Herzog SOl/vignoll lJ/allC 18.00 Vln:ii Rouges Weinstock Cellers(Cabtmtl) 24.00 
Roynlc Cllllnrpagllt 30.00 BtQujo/ms Village 24·00 MOl/iiI! des Snblolls (Ch'"01l) 2450 
Baroll Herzog Clmrdo"lIay 22.00 BordcllX Superieur de fa Craw 22.00 8. Hlnog Cabtmd SmlfJiglloll 2500 
Chcllltl Blanc (Henog) 18.00 Herzog Sdectioll Merlol 22.00 For/all' de Frllllct Merlol 18.00 
, 
<lcotches :Bieres ~pecilll Bourbons [, Whiskeys , 
, 
C/livas 6.=0 DrZlughl Old Fitzgerald J2 yenr 7.50 
I" 6.50 Brooklyn LAgcr 4.00 Jack Onllicis 6.50 
OCT/mrs 6.00 Wars /cmu 4.00 
Wild Turkey 6.50 1 & B 6.00 Hri"ckclI 400 
Jollllllic Walkcr Black Label 7.50 Wild Turkey Rare Brrcd 6.50 
Jollllllie. Walker Red Label 6.00 llottles Wild Turkey S.ngle Barrel 8.00 
Jo/lllllic Wolktr Gold 12.00 
Sierra NnJQda Palt AI~ 4.00 I.W. Harper 8.50 Jo/l/wie Walker B/llt 35.00 Hotgallrd~1I wllll~( Btlglll,.,) 4.50 
Clilly Sark 6.00 Samutl S,mll, NIII Brimm Ale W.L We.ller Ceil/cImini 7.50 
FamOIlS GrOllst 6.00 [IIg1,l1ld 5.50 Old dmrltr Reservt 8.00 Sanlllac Gold~1I Pilsller (Ullcil NY) 4.00 
Dllvrl Gold~lIl\l~ (BtlgiwlI) 7.50 George Dickel Sptcinl Baml 7.00 
OlimllY Rougt (BtigilllllJ 8.00 
<lingle rITalts Thlis MOIIIs (Frallce) 25 oz. 12.50 Mnker's Mark 6.50 
Fisher flitlt.;'4mbtr 
Blls/'mills 6.00 , 2!; ,,~. (A;~ul"d 6.75 GlclT/ive l 80 I. CO SlImlltl1'dam's 4.00 Black BlIs/. 6.00 Glcll/ivel J8 8.50 AllcI,or Steam (51111 FrQllsisco) 400 
Ba/vCII'C Reservc 6.50 Rolling Rock 4.00 Jameson's 6.00 
Slrnlllisilo 8.50 Pilsn~r Urqlltl 4.00 Gent/ellloll Jack 6.00 
MacolfolT 6.50 5pattll Dluk 4.00 
10.50 Pallialler 4.50 Rip Vall Wi"kel]5 ytor 7.50 MacoUo" ] 8 year 
Brasseurs Biert de Pllris, 
Craggnllmore 8.75 25 at. (Fro,ICI~) J2.5O Rip Va" WillktllO ytnr 600 
OO/WI"I/IIIC 8.75 CosltiOtll Bt~"' dc Carrie, 
Lngavlllill 8.75 
25 oz. (Frallce) 12.50 
Boss Ale ( Ellgllll/d) 400 
Obi", 8.75 Hellleull 4.00 
Tnliskcr 8.75 Coors Lis"t 400 
Jell/alii (25 0:.) 9.00 ~ Mondloy 10 Thund.y noon· mllll&h. FrKl.y Card/III 9.00 IUllch. 12 • JOOpm. SltUroloY.,uodoWll . I .m. 
a rare steakhoUse 
501l(lIy brunch. 1l00n· 4. dlllnrr U/I,'I mKlm&hl 
Trlrphont-(212)t169-09OO 
~ • • 
• Well d.O~ ~, • 
Les Choco\ats 
am 
lIk Ie.> 
Ia uc 
ill u:;:; ~u Ch colnt 
les Desserts 
m u:;:; - d Citron Compote d J!yrhll :; 
1 CIII cu tard • h blu bell' .3U 
.~5 
Ttlrtc nux POlr s ~Ilblll 
Fran p n pear tart \\ Ith . 
775 
n d P r Blnnc 
rt "mc saba, on) 
mill -I' U111 d P~s;:>ion t LBtIIlgue n LB uss 
a I of mango. and pa Ion trult mOt]' 
. ~5 
L~ Pllrn P rdu tlU Ctlrnmel t GIllcc d LBIlCZldnmill 
C. ramcltlcd bnoche \\ Ith lacadeTI'la I(C crt'1m 
.50 
i:JC s t ~orb 
(Homemade iCC creams ) 
675 
Cr me Brull 
7.50 
fre h fruit ~llllld with Citrus ~yrup ~ ~orbet 
100 
tch 
~~ Chn :0:' 65 
I .. la 65 
-
'I 1) :or.. 6 
l .. ",J n~ Jlill 6 
• ~ 7J 6 • ;lv • • , 
• J :.lka l:och 75 • • • 
, 
] .. Red 
-
00" 
--
] W:o .:r 6vld I~ 
9
°5 
--
] ~':o'h llIu~ ~ 
0"5 
--
f:om u:. G :.oc 6 
I:lh ~~ ":ort m 1 Id -• ~~r I 
-
,; 1'1\ 
c)lngl ill'nlt 
• 750 Glcnirra 7 
] :: 650 Glenika 1 
:i1T~lill:o 85 650 
:If lIc:t1ll1 n 650 
650 
-15 lClIr 1 50 
I 8 DlIh.hmnlc 875 
75 850 
Ob:rn 875 
750 TlI1ilikcr 
.75 
d Soo ~rdbu 9 .00 
mx:rlQur 6 .50 
1I - I 700 lllll,enlc J\csc)"'('c 650 
S "1 ,. 650 Crl:lgg:rnmorc S75 
600 G10lhad.ich 900 
CilcnmQrnngic 10.00 
600 
GIIimII1Q l1ngic HI YCl1r 11 00 
600 lin 1X:h:rn aQ aoo 
600 LQngmQrn 15 vcnr 800 
U1cnkcilh 800 
lin cI15,~ 750 
'Bcnrillc.h 10 v~r 800 
lin enr 600 'Bunnllhbhllin 8 .00 
l)ighlllna Pnrk 750 
